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法之一,是由美国统计学家戴明博士提出来,它反映
了质量管理活动的规律 [ 2]。自 2003年～2005年,我
院将该方法应用于临床实习教学管理中。
1. 3　四个阶段
1. 3. 1　P( PLAN )计划:科教科根据各高校下达的
教学计划,结合我院具体情况,制定实习计划, (包括
实习计划、讲座、教学查房等一系列教学内容)。
1. 3. 2　D( DO)实施: 由医院科教科将教学计划下
发到各教研室、教研室下发到教研组贯彻实施。
1. 3. 3　C( CHECK )检查:科教科定期( 3个月)、不
定期检查教研室执行教学计划情况。









项目 质量标准( 20分) 打分标准
遵守教学制度 遵守教学管理制度和学生考勤制度( 5分)












教学效果 ( 2. 5分)
学生反馈意见( 2. 5分)
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